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 В  статті  розглядається  питання,  пов’язані    з  впливом  старіння  населення  на  чисельність  та  структуру  економічно



















Демографічні  зміни  в Європі  призводять  до  появи  комплексу    соціальних  та  економічних проблем  для  країн  регіону. Впершу  чергу,  старіння  населення
призводить до скорочення робочої сили та збільшення навантаження непрацездатних осіб на зайнятих [2].

















Питаннями  регулювання  трудових  відносин  займається  Міжнародної  організації  праці.  Одним  з  важливих  завдань  даної  організації  є  розробка
методологічних положень та рекомендацій щодо дослідження ринку праці. В сучасних умовах дослідження ринку праці передбачає вивчення економічної активності
населення,  а не робочої  сили. Представлений  підхід  забезпечує  можливість  здійснення міжнародних  співставлень  для  оцінки  розвитку  трудового  потенціалу  та
аналізу виконання ратифікованих Україною Міжнародних Конвенцій МОП та ООН у сфері соціально­трудових відносин.















млн. осіб  (рис. 1),  а  середньорічне скорочення громадян впродовж досліджуваного періоду склало 0,4 млн. осіб або 0,78% [4]. У 2011 р.  природний скорочення
населення в Україні становило 4,4 особи на 1000 жителів. Демографічні процеси притаманні також майже всім європейським країнам СНД.
 






Одночасне  скорочення  чисельності  населення  в  Україні  та  зміна  його  статево­вікової  структури  призводять  до  постаріння  та  зменшення  чисельності
економічно  активного населення, що потребує  всебічного  дослідження. Поряд  з  цим  важливим  аспектом  статистичного  аналізу  виступає  проведення порівняння
впливу демографічних змін на ринок праці України та країн Європи.






























2011 р. 2020 р. 2011р. 2020 р.
0­14 15,5 16,1 14,4 16,4
15­64 68,2 65,1 70,2 67,1
65 і старше 16,3 18,9 15,4 16,5
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0
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віком по  інвалідності та на пільгових умовах, учні та студенти, особи, які  зайняті в домашньому господарстві, особи працездатного віку, які  зневірились    знайти






­ Дисбаланс між попитом  і  пропозицією робочої  сили  за  різними видами  економічної  діяльності  та професіями. В 2011 р.  навантаження на  одне  вільне
робоче (вакансію) в Україні становило 8 осіб. В той же час за професійними групами найбільше навантаження на одне вільне робоче (вакансію) у кваліфікованих
робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства становить 35 осіб, у технічних службовців – 16 осіб. В Україні у майбутньому буде












праці,  навколишнє  середовище  та  ін.  За  умови  покращення  якості  життя  зростає  інтелектуальний  рівень  населення  та  зменшується  захворюваність  на  хронічні
захворювання, що призводить до збільшення граничного віку, впродовж якого працівники можуть бути активними учасниками на ринку праці.
­  Залучення  висококваліфікованих  іммігрантів.  Країни  Європейського  союзу  широко  запроваджують  політики  залучення  на  постійне  місце  проживання
іноземних  громадян,  які  мають  рівень  освіти, що  відповідає  європейським  стандартам. Поряд  з  цим,  майже  усі  європейські  країни  дають  дозвіл  на  проживання
випускникам­іноземцям, які закінчили навчання в регіональних вищих навчальних закладах та знайшли високооплачувану роботу. Німеччина видала 1,5 тис. «green
cards» з 10,4 тис. запланованих для фахівців у сфері інформаційних технологій.
­  Збільшення  витрат  на  рівні  держави  та  окремих підприємств  для  забезпечення  продуктивності  праці  на  необхідному  рівні. Наприклад,  концерн BMW
розробив  низку  заходів,  спрямованих  на  покращення  умов  праці  та  підвищення  продуктивності  праці  працівників  старших  вікових  груп.  На  підприємстві  було
впроваджено близько 70 нововведень з загальною вартістю 50 тис. дол.: купівля спеціального взуття для осіб похилого віку; впровадження сучасних моніторів з
великими  розбірливими  буквами;  використання  ергономічних  інструментів  та  ін.  Впровадження  зазначених  заходів  пояснюється  зростанням  середнього  віку
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Дослідження  демографічних  процесів,  які  призводять  до  скорочення  та  старіння  економічно  активного  населення  для  України  в  умовах  сьогодення  є
важливим аспектом статистичного дослідження ринку праці. Необхідність  статистичного аналізу  саме економічно активного населення пояснюється можливістю
приймати активну участь на ринку праців починаючи з 15 років та закінчуючи 70 роками. Оцінювання негативного впливу демографічних факторів на чисельність і
структуру  економічно  активного  населення  дає можливість  виявити  існуючі  тенденції  та  сформулювати  рекомендації щодо  збільшення  чисельності  зайнятих  та
ефективного використання наявної робочої сили.
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